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Assalamu’alaikum W. W., 
Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik dunia dan seisinya, 
tiada tuhan selain Allah dan hanya kepadanya kita patut untuk memohon dan 
berserah diri hanya karena nikmat kesehatan dn kesempatan dari Allah-lah 
penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan KKN serta menyelesaikan laporan 
KKN ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
besar Muhammad SAW. 
Tidak terasa pelaksanaan KKN Alternatif 67 atau KKN Ekuivalen yang 
telah dilakukan secara daring selama 1 bulan telah selesai. Banyak hal yang 
bertambah selain pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap 
masyarakat yang sangat meghargai, membimbing, dan sangat membantu dalam 
kegiatan sangatlah memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program KKN 
dengan sebaik baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKN dapat berjalan 
dengan lancar sesuai rencana. 
Tidak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN ini. Ucapan Terimakasih 
saya sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 




2. Bapak Dr. Widodo, Msi., selaku ketua LPPM KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, terima kasih yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN ini. 
3. Bapak Drs. Purwadi, MSi., Ph.D., Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, terima kasih yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN ini. 
4. Ibu Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked., M.Kes., Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, terimakasih banyak atas segala masukan, dan saran yang Ibu 
berikan kepada kami. 
5. Seluruh task force KKN UAD, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya, 
yang telah mensukseskan KKN Ekuivalen Periode 67 Tahun 2020 yang tidak 
mungkin disebut satu persatu. 
6.  Seluruh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan KKN Ekuivalen, 
terimakasih atas kerjasama dan bantuannya, yang telah mensukseskan KKN 
Ekuivalen Periode 67 Tahun 2020 yang tidak mungkin disebut satu persatu. 
Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf sedalam-dalamnya 
bilamana dalam pelaksanaan KKN ini terdapat kekeliruan dan kesalahan baik 
tingkah laku maupun tutur kata yang tidak kami sengaja selama 1 bulan 
pelaksanaan KKN secara daring 
Harapan kami setelah menyelesaikan KKN ini semoga setelah berakhirnya 
KKN bukan menjadi akhir dari segalannya, akan tetapi masih dapat menjain 
silaturahmi kepada seluruh masyarakat, baik secara virtual maupun secara 




ilmu bermasyarakat khususnya secara virtual ketika dalam masa pandemi seperti 
ini 
Kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
laporan ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang sanggat kami harapkan. Semoga 
laporan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan pada mahasiswa yang akan 
menggadakan KKN di tahun yang akan datang. 
Indramayu, 28 Juni 2020 
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